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vlnylidenechloridemonomerin wood by-radiationhadnegligibleefrTecton thebending
strength,modulusofelasticity inbending andinternalfriction. A reductioninapparent
moistureabsorptlOnand volumetricswelingascomparedwith untreated controlsandan
increaseslightlyinthee抗cienciesoftheflame-retardancyand thefire-extlnguishmentwere
observed.

























温恒温室に1週間以上静置した後,温度 50oCで72時間, I-2mmHgで減圧乾燥を行い,含水率 0･1%以
下になるように調整した｡本実験ではこれを絶乾試験片として用いた0
(2) モノマー






























表 1 試 験 項 目 お よ び 試 験 片 の 形 状




照 射 寸 法 恒数1照射後測定項目
照射前処理及び









気 乾 照 射
飽 水 〟
対 照 試 片 1
対 照 試 片 2





































































曲げ 強 度 競 oilX150皿
比重,含水率 (4)項へ
同 上 ミ 注 ･. p





















































曲げ弾性係数 ; 慕 (kg/C-2)
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石原 ･ほか :放射線による木材 ･ポ1)マ～複合体 Ⅰ









試験片寸法 , lmmx5mmx75mm (スパン :半径方向)
試験片数 ; 各条件ともに3枚












吸 湿 率 , 旦 諒誓 ×100(%)









































石原 ･ほか :放射線による木材 ･ポl)マ～複合体 Ⅰ
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石原 ･ほか :放射線による木材 ･ポ1)マ-複合体 Ⅰ
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線 量 (Mrad)
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線 量 (Mrad)
図4 比重と線量,ポリマーローディングの閑 図5 比重と線量,ポリマーローディングの関係
係
により当然みかけの比重は増加し,アカマツでは1･6Mrad(ポリマ-ロ-ディング :73%)の場合には標準
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石原 ･ほか :放射線による木材 ･ポ1)マ-複合体 Ⅰ
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線 量 (Mrad)
図10 静曲げ弾性係数と線量ならびにポリマー 図11 静曲げ弾性係数と線量ならびにポリマー
p-ディソグの関係





















































振動 リー ド法によって得られた標準試片,照射材および木材 ･PVDC複合体の動的曲げ弾性率および内部
摩擦 (tan∂)を表3にまとめて示した｡













石原 ･ほか :放射線による木材 ･ポリマー複合体 Ⅰ
表3 動的弾性係数 (E′)と内部摩擦 (tan∂)のまとめ (A:ブナ,B:アカマツ)
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石原 ･ほか :放射線による木材 ･ポ.)マー複合体Ⅰ
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表6-2燃 焼 試 験 結 果 (2)ブ ナ
照 射 条 件 】 (sec).㌔-~ ~.,_./,′.1■.･.I_. 1 ~ ､
(MDroas昌)償 厭 き道議 load,i禁と5C-hoc-‡
















































石原 ･ほか :放射線による木材 ･ポリマー複合体 Ⅰ













10 20 30 40 50 60 70 80
ポリマー ロー ディング (%)
図17 消炎時間とポリマーローディングの関係
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表7-1 燃 焼 試 験 結 果 (4) アカマツ
照 射 条 件




















































石原 ･ほか :放射線による木材 ･ポ1)マ-複合体 Ⅰ
表7-2 燃 焼 試 験 結 果 (5) アカマツ
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表に示されているように, ブナ, アカマツともに標準試片,照射試片および木材 ･PVDC複合体の消炎
性能の弱い試料ではいずれもBEとなり,試験片全体が燃焼するが,残灸時間は塩素を含まない前二者に比
較してかなり短縮され ポリマーローデァングの多いもの程その傾向が強いことがわかる｡ これは BEの木
材 ･PVDC複合体であっても,放出された塩素化合物がわずかならら燃焼連鎖阻止に寄与しているものと
考えることができる｡
木材 ･PVDC複合体のブナにおいては ポリマ-ローディングが29%以上で, アカマツにおいては19%で
? ? ? ? ?
? ?
? ?
ポ リマー ロ- テ インク (0/ら)
図18 炭化長とポリマーローディングの関係
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石原 ･ほか :放射線による木材 ･ポリマー複合体 Ⅰ
I0 2() 30 40 5() 60 70 8r)
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